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Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian SDN 1 Pangenrejo 
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Lampiran 4. Sertifikat Kalibrasi Stopwatch Recall  
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Lampiran 4. Sertifikat Kalibrasi Stopwatch Recall (lanjutan)  
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Lampiran 4. Sertifikat Kalibrasi Stopwatch Recall (lanjutan) 
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Lampiran 4. Sertifikat Kalibrasi Stopwatch Recall (lanjutan) 
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Lampiran 5. Sertifikat Kalibrasi Stopwatch Hanhart  
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Lampiran 5. Sertifikat Kalibrasi Stopwatch Hanhart (lanjutan) 
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Lampiran 6. Sertifikat Kalibrasi Stopwatch Rok  
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Lampiran 6. Sertifikat Kalibrasi Stopwatch Rok (lanjutan) 
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Lampiran 7. Sertifikat Kalibrasi Stopwatch Tian Jin 
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Lampiran 7. Sertifikat Kalibrasi Stopwatch Tian Jin (lanjutan) 
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Lampiran 8. Kalender Penelitian 
 
KALENDER PENELITIAN 
PENGARUH LATIHAN SENAM KEBUGARAN JASMANI 2008 
TERHADAP PENINGKATAN KEBUGARAN JASMANI 
SISWA KELAS IV DAN V SD NEGERI 1 PANGENREJO 
KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO 
BULAN MEI 2012 
HARI TANGGAL 
MINGGU  6 13 20 27 
SENIN  7 14 21 28 
SELASA 1 8 15 22 29 
RABU 2 9 16 23 30 
KAMIS 3 10 17 24 31 
JUMAT 4 11 18 25  
SABTU 5 12 19 26  
 
BULAN JUNI 2012 
HARI TANGGAL 
MINGGU  3 10 17 24 
SENIN  4 11 18 25 
SELASA  5 12 19 26 
RABU  6 13 20 27 
KAMIS  7 14 21 28 
JUMAT 1 8 15 22 29 
SABTU 2 9 16 23 30 
 
 
Keterangan : 
 
 
  : Tes awal (pretest) 
 
 
  : Treatment ( Senam Kebugaran Jasmani 2008) 
 
 
  : Tes akhir (posttest) 
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Lampiran 9. Rencana Program Latihan Senam Kebugaran Jasmani 2008 
 
RENCANA PROGRAM LATIHAN 
SENAM KEBUGARAN JASMANI 2008 
SD NEGERI 1 PANGENREJO 
 
Nama Kegiatan : Latihan Senam Kebugaran Jasmani 2008 
Frekuensi  : 3 X seminggu (Senin, Rabu, Jumat) 
Waktu : 15 menit 
Jumlah Pertemuan : 16 pertemuan 
Tujuan :  Meningkatkan kebugaran jasmani 
Hari 
ke - Tanggal Kegiatan 
Alokasi 
Waktu Keterangan
1 07/05/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
2 09/05/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
3 11/05/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
4 14/05/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
5 16/05/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
6 18/05/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
7 21/05/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
8 23/05/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
9 25/05/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
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Lampiran 9. Rencana Program Latihan (lanjutan) 
 
10 28/05/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
11 30/05/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
12 01/06/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
13 04/06/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
14 06/06/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
15 08/06/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
16 11/06/2012 
Melakukan Senam Kebugaran 
Jasmani  2008 
(Pemanasan, inti, pendinginan) 
15 menit 1 sesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Purworejo, 03 April 2012 
Peneliti 
 
 
 
 
HASAN FAJRI 
NIM 10604227148 
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Lampiran 10. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk Anak Umur 10-12  
                         Tahun 
 
TES KESEGARAN JASMANI INDONESIA 
UNTUK ANAK UMUR 10 – 12 TAHUN 
 
A. Rangkaian Tes 
Tes Kegeran Jasmani Indonesia untuk anak umur 10-12 tahun putra dan 
puteri terdiri dari: 
1. Lari 40 meter 
2. Gantung siku tekuk 
3. Baring duduk 30 detik 
4. Loncat tegak 
5. Lari 600 meter 
 
B.   Realibilitas dan Validitas Tes 
1. Rangkaian  tes untuk anak umur 10-12 tahun mempunyai nilai reliabilitas :  
a. Untuk putera 0.911 
b. Untuk puteri 0.942 
2.   Rangkaian tes untuk anak umur 10-12 tahun mempunyai nilai validitas : 
a. Untuk putera 0.884 – (Aitken) 
b. Untuk puteri 0.897 – (Aitken) 
 
C.   Kegunaan Tes 
Tes Kesegaran Jasmani Indonesia ini dipergunakan untuk mengukur dan 
menentukan tingkat kesegaran jasmani anak umur 10-12 tahun. 
 
D.   Alat dan Fasilitas 
1. Lintasan lari atau lapangan yang datar dan tidak licin 
2. Stopwatch 
3. Bendera start 
4. Tiang pancang 
5. Nomor dada 
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Lampiran 10. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk Anak Umur 10-12  
                         Tahun (lanjutan) 
 
6. Palang tunggal 
7. Papan berskala untuk loncat tegak 
8. Serbuk kapur 
9. Penghapus 
10. Formulir tes (lihat lampiran) 
11. Peluit 
12. Alat tulis 
13. Lain-lain 
 
E.   Ketentuan Pelaksanaan 
1. Tes Kesegaran Jasmani ini merupakan satu rangkaian tes. Oleh karena itu 
semua butir tes harus dilaksanakan dalam satu satuan waktu. 
2. Urutan pelaksanaan sebagai berikut: 
Pertama : Lari 40 meter 
Kedua  : Gantung siku tekuk 
Ketiga  : Baring duduk 30 detik 
Empat  : Loncat tegak 
Lima  : Lari 600 meter 
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Lampiran 10. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk Anak Umur 10-12  
                         Tahun (lanjutan) 
 
PELAKSANAAN 
A.   Petunjuk Umum 
1. Peserta 
a. Tes ini memerlukan banyak tenaga, oleh sebab itu peserta harus benar-
benar dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan tes. 
b. Dihaarapkan sudah makan, sedikitnya 2 (dua) jam sebelum melakukan 
tes. 
c. Disarankan memakai pakaian olahraga dan bersepatu olahraga. 
d. Hendaknya mengerti dan memahami cara pelaksanaan tes. 
e. Diharapkan melakukan pemanasan (warming up) lebih dahulu sebelum 
melakukan tes. 
f. Jika tidak dapat melaksanakan satu butir tes atau lebih dinyatakan 
gagal. 
 
2. Petugas 
a. Harapkan memberikan pemanasan lebih dahulu. 
b. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mencoba gerakan-
gerakan. 
c. Harap memperhatikan perpindahan pelaksanaan butir tes satu ke butir 
tes berikutnya secepat mungkin. 
d. Harap memberikan nomor dada yang jelas dan mudah dilihat oleh 
petugas. 
e. Bagi peserta yang tidak dapat melakukan satu butir tes/lebih diberi 
nilai 0 (nol). 
f. Untuk mencatat hasil tes dapat mempergunakan formulir tes 
perorangan atau gabungan. 
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Lampiran 10. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk Anak Umur 10-12  
                         Tahun (lanjutan) 
 
B.   Petunjuk Pelaksanaan Tes. 
       1.  Lari 40 meter. 
a. Tujuan  
Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan 
 
b. Alat dan fasilitas: 
1) lintasan lurus, datar, rata dan tidak licin, berjarak 40 meter,  dan 
masih mempunyai lintasan lanjutan; 
2) bendera start; 
3) peluit; 
4) stopwatch; 
5) tiang pancang; 
6) serbuk kapur; 
7) alat tulis; 
 
c. Petugas tes 
1) Petugas  keberangkatan 
2) Pengukur waktu merangkap pencatat hasil 
 
d. Pelaksanaan: 
a. Sikap permulaan  
 Peserta berdiri di belakang garis start 
b. Gerakan : 
a) Pada aba-aba “Siap” peserta mengambil sikap start berdiri, 
siap untuk lari (lihat gambar 1) 
b) Pada aba-aba “Ya” peserta lari secepat mungkin untuk 
mencapai garis  finis menempuh jarak 40 meter. 
c. Lari masih bisa diulang apabila : 
a. pelari mencuri start; 
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Lampiran 10. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk Anak Umur 10-12  
                         Tahun (lanjutan) 
 
b. pelari tidak melewati garis finish; 
c. pelari terganggu oleh pelari yang lain; 
d. Pengukuran waktu  
Pengukuran waktu dilakukan dari saat bendera diangkat sampai 
pelari tepat melintas garis finish. 
 
Gambar 6 
Posisi star lari 40 meter 
e. Pencatatan hasil  
1) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk  
menempuh jarak 40 meter, dalam satuan waktu detik. 
2) Waktu dicatat satu angka di belakang koma. 
 
2.   Gantung Siku Tekuk. 
a.  Tujuan 
    Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan   
dan otot bahu. 
             b.  Alat dan fasilitas  
1) palang tunggal yang dapat diturunkan dan dinaikkan                  
(lihat gambar 2) 
2) stopwatch; 
3) formulir tes dan alat tulis; 
4) nomor dada; 
5) serbuk kapur atau magnesium karbonat. 
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Lampiran 10. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk Anak Umur 10-12  
                         Tahun (lanjutan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              c.   Petugas tes 
                    Pengukur waktu merangkap  pencatat hasil 
               d.  Pelaksanaan 
Palang tunggal dipasang dengan ketinggian sedikit di atas kepala 
peserta. 
a. Sikap permulaan  
Peserta berdiri di bawah palang tunggal, kedua tangan 
berpegangan pada palang tunggal selebar bahu. Pegangan 
telapak tangan menghadap ke belakang (lihat gambar 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 
Sikap permulaan gantung siku tekuk 
 
Gambar 7 
Palang Tunggal 
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Lampiran 10. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk Anak Umur 10-12  
             Tahun (lanjutan) 
 
b. Gerakan :  
Dengan bantuan tolakan kedua kaki, peserta melompat ke atas 
sampai mencapai sikap bergantung siku tekuk, dagu berada di 
atas palang tunggal. Sikap tersebut dipertahankan selama 
mungkin (lihat gambar 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 
Sikap gantung siku tekuk 
 
e.   Pencatatan Hasil  
Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh peserta untuk 
mempertahankan sikap tersebut di atas, dalam satuan waktu detik. 
Catatan: 
Peserta yang tidak dapat melakukan sikap di atas dinyatakan gagal, 
hasilnya ditulis dengan angka 0 (nol). 
 
3. Baring duduk 30 detik 
 a.  Tujuan  
 Tes ini bertujuan  untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut 
             b.  Alat dan fasilitas  
1) lantai/lapangan rumput yang rata dan bersih; 
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                         Tahun (lanjutan) 
 
2) stopwatch; 
3) alat tulis; 
4) alas; 
5) tikar; 
6) matras; 
             c.  Petugas tes  
                   1)   Pengamat waktu 
                   2)   Penghitung gerakan merangkap pencatat hasil. 
             d.  Pelaksanaan 
1) Sikap permulaan  
a) Berbaring telentang di lantai atau rumput, kedua lutut ditekuk 
dengan sudut +90º, kedua tangan jari-jarinya berselang selip 
diletakkan di belakang kepala (lihat gambar 5) 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 
Sikap permulaan baring duduk 
 
b) Petugas/peserta lain memegang atau menekan kedua  
pergelangan kaki agar tidak terangkat. 
2) Gerakan :  
a) Gerakan aba-aba “Ya” peserta bergerak mengambil sikap 
duduk (lihat gambar 6), sampai kedua sikunya menyentuh  
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Lampiran 10. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk Anak Umur 10-12  
                         Tahun (lanjutan) 
 
kedua paha, kemudian kembali ke sikap permulaan (lihat 
gambar 7) 
 b) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cepat tanpa 
istirahat (selama 30 detik). 
CATATAN : 
(1) Gerakan tidak dihitung bila tangan terlepas, sehingga 
jari-jarinya tidak terjalin lagi. 
(2) Kedua siku tidak sampai menyentuh paha. 
(3) Mempergunakan sikunya untuk membantu menolak 
tubuh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 
Gerakan baring menuju sikap duduk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 
Sikap duduk dengan siku menyentuh paha 
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Lampiran 10. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk Anak Umur 10-12  
                         Tahun (lanjutan) 
 
                 e.  Pencatatan hasil 
1) Hasil yang dihitung dan dicatat adalah jumlah gerakan baring 
duduk yang dapat dilakukan dengan sempurna selama 30 detik. 
2) Peserta yang tidak mampu melakukan tes baring duduk ini, 
hasilnya ditulis dengan angka 0 (nol). 
 
4. Loncat Tegak 
a.  Tujuan  
      Tes ini bertujua untuk mengkur daya ledak otot dan tenaga eksplosif. 
            b.  Alat dan fasilitas : 
1) Papan berskala senti meter, warna gelap, berukuran 30X150 cm, 
dipasang pada dinding atau tiang (lihat gambar 8) 
Jarak antara lantai dengan angka 0 (nol) pada skala yaitu 150 cm; 
2) Serbuk kapur; 
3) Alat penghapus; 
4) Nomor dada; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9 
Gambar papan loncat tegak 
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Lampiran 10. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk Anak Umur 10-12  
                         Tahun (lanjutan) 
 
c.  Petugas tes  
      Pengamat dan pencatat hasil 
d.  Pelaksanaan 
a) Sikap permulaan 
a) Terlebih dulu ujung jari tangan peserta dioles dengan serbuk 
kapur atau magnesium karbonat. 
b) Peserta berdiri tegak dekat dinding, kaki rapat, papan skala 
berada di samping kiri atau kanannya. Kemudian tangan yang 
dekat dinding diangkat lurus ke atas, telapak tangan 
ditempelkan pada papan berskala, sehingga meninggalkan 
bekas raihan jarinya (lihat gambar 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9 
Sikap menentukan raihan tegak 
 
b) Gerakan  
a) Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutut 
dan kedua lengan diayun ke belakang (lihat gambar 10) 
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                         Tahun (lanjutan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9 
Sikap awalan loncat tegak 
 
Kemudian peserta meloncat setinggi mungkin sambil 
menepuk papan dengan tangan yang terdekat sehingga 
menimbulkan bekas. 
(Lihat gambar 11) 
b) Ulangi loncatan tersebut sampai tiga kali berturut-turut. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9 
Gerakan meloncat tegak      
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Lampiran 10. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk Anak Umur 10-12  
                         Tahun (lanjutan) 
   
c) Pencatatan hasil : 
a) Selisih raihan loncatan dikurangi raihan tegak. 
b) Ketiga selisih raihan dicatat. 
 
5. Lari 600 meter. 
a. Tujuannyan yaitu untuk mengukur daya tahan jantung, peredaran darah 
serta pernafasan.  
b. Alat dan fasilitas : 
1) Lintasan lari berjarak 600 merter. 
2) Stopwatch. 
3) Bendera start. 
4) Peluit. 
5) Tiang pancang. 
6) Nomor dada. 
7) Formulir tes. 
8) Alat tulis.  
c. Petugas tes : 
1) Juru keberangkaatan. 
2) Pengukur waktu. 
3) Pencatat hasil. 
4) Pembantu umum. 
d. Pelaksanaan : 
1) Sikap permulaan. 
Peserta berdiri di belakang garis start. 
2) Gerakan :  
a. Pada aba-aba “Siap” peserta mengambil sikap start berdiri, sip 
untuk lari. 
b. Pada aba-aba “Ya” peserta lari menuju gaaris finis dengan 
menempuh jarak 600 meter ( lihat gambar 12 ) 
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                         Tahun (lanjutan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10 
Posisi star lari 600 meter 
CATATAN : 
(1) Lari diulang bilamana ada pelari yang mencuri starat. 
(2) Lari diulang bilamana ada pelari tidak melewati garis finish. 
 
e. Pencatatan hasil  
1) Pengambilan waktu dilakukan pada saat bendera start diangkat 
sampai pelari tepat melintas garis finish ( lihat gambar 13). 
2) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk 
menempuh jarak 600 meter, dimana waktu dicatat dalam satuan  
menit dan detik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10 
Posisi lari sampai garis finish 
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Lampiran 11. Contoh Blangko Tes Kesegaran Jasmani Indonesia Putra 
 
CONTOH BLANGKO 
TES KESEGARAN JASMANI INDONESIA 
( PUTRA ) 
 
FORMULIR TKJI 
Nama              : Dadang S                                                     (Putera/Putri*)         
Umur              : 12 Tahun                Nama Sekolah  :  
Tempat Tes    :                                Tanggal Tes       :  
No Jenis Tes Hasil Nilai Keterangan 
1 
2 
3 
4 
 
 
 
 
5 
Lari 40 meter 
Gantung siku tekuk 
Baring Duduk 30 Menit 
Loncat Tegak 
Tinggi Raihan    : 215   cm 
- Loncatan I     : 253    cm 
- Loncatan II   : 255    cm 
- Loncatan III  : 247    cm 
Lari 600 meter 
6,2      detik 
4,7      detik 
20       kali 
40       cm  
 
 
 
 
 
 
2   mt   07  dt 
5 
4 
4 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
Selisih raihan 
255-215 = 40 
6 
7 
Jumlah nilai  22  
Klasifikasi                                                            Baik Sekali 
• Coret yang tidak perlu 
                                                                                                            Petugas tes, 
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Lampiran 12. Contoh Blangko Tes Kesegaran Jasmani Indonesia Putri 
 
CONTOH BLANGKO 
TES KESEGARAN JASMANI INDONESIA 
( PUTRI ) 
 
FORMULIR TKJI 
Nama              : Mimin                                                         (Putera/Putri*)          
Umur              : 11 Tahun                Nama Sekolah  :  
Tempat Tes    :                                Tanggal Tes       :  
No Jenis Tes Hasil Nilai Keterangan 
1 
2 
3 
4 
 
 
 
 
5 
Lari 40 meter 
Gantung siku tekuk 
Baring Duduk 30 Menit 
Loncat Tegak 
Tinggi Raihan    : 205   cm 
- Loncatan I     : 231    cm 
- Loncatan II   : 235    cm 
- Loncatan III  : 234   cm 
Lari 600 meter 
7,7     detik 
15,0      detik 
17      kali 
30       cm  
 
 
 
 
 
 
3   mt   25  dt 
3 
3 
4 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
Selisih raihan 
235-205 = 30 
6 
7 
Jumlah nilai  16  
Klasifikasi                                                            Sedang 
• Coret yang tidak perlu 
                                                                                                           Petugas tes, 
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Lampiran 13. Tabel Hasil Pretest TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri  
                         1  Pangenrejo 
 
Tabel 13. Hasil Pretest TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri 1 Pangenrejo 
No. 
Tes 
Nama 
Siswa Umur
Aspek Yang Dinilai 
Lari  
40 m 
Gantung 
Siku 
Tekuk 
Baring 
Duduk
30 dtk 
Loncat 
Tegak 
Lari  
600 m 
001 Richza A 10 th 8,5” 8” 16 28 cm 2’47” 
002 Tivan W 11 th 8,7” 10” 14 22 cm 3’18” 
003 Krisna W 10 th 8,6” 33” 12 33 cm 4’02” 
004 Lindo L 11 th 7,1” 30”  16 37 cm 3’37” 
005 Tria O 11 th 9,4” 4” 5 31 cm 4’24” 
006 Arif P 10 th 8,9” 18” 14 32 cm 3’30” 
007 Atikah R 10 th 9,8” 9” 8 22 cm 4’15” 
008 Alin M 10 th 8,7” 10” 13 30 cm 3’33” 
009 Aisyah S 10 th 7,9” 12” 10 28 cm 2’81” 
010 Amanda P 10 th 7,3” 20” 8 28 cm 3’04” 
011 Aziz Y 10 th 7,5” 21” 16 33 cm 3’56” 
012 Andriasta K 10 th 8,3” 13”  10 35 cm 2’48” 
013 Amadeus A 10 th 6,5” 35” 20 39 cm 2’25” 
014 Alfani F 10 th 8,0” 15” 12 30 cm 2’25” 
015 Bigar C 10 th 7,6” 40”  22 40 cm 2’22” 
016 Citra A 10 th 7,7” 10” 9 22 cm 2’56” 
017 Carica D 10 th 8,0” 8” 11 21 cm 3’01” 
018 Della Suci  10 th 7,9” 12” 8 25 cm 3’50” 
019 Dita Maya  10 th 8,1” 16” 12 24 cm 3’21” 
020 Henry A 10 th 7,1” 16” 14 35 cm 2’33” 
021 Indah P 10 th 9,3” 6 5 23 cm 4’83”
022 Kurniawan  10 th 6,8" 14” 14 35 cm 2’41” 
023 Levia S 10 th 8,1” 14” 10 30 cm 2’88” 
024 Muhammad  10 th 7,5” 3” 12 25 cm 4’24” 
025 Mauna Dwi  10 th 8,1” 10” 11 31 cm 3’29” 
026 Nurul Safitri 10 th 7,4” 20”  15 35 cm 2’56” 
027 Nabil Ilyasa 10 th 6,5” 35” 18 32 cm 2’40” 
028 Rinazzulfaa 10 th 8,9” 6” 5 28 cm 4’01” 
029 Rianti Linda  10 th 7,0” 28” 15 36 cm 2’55” 
030 Rizky P 10 th 7,8” 10” 16 35 cm 2’31” 
031 Ridho A 10 th 8,6” 12” 17 33 cm 2’40” 
032 Ratna F 10 th 9,3” 5” 4 22 cm 3’98” 
033 Septia Putri  10 th 7,1” 21” 17 31 cm 3’02” 
034 Silvira G 10 th 9,7” 0” 5 25 cm 4’17” 
035 Virgiawan  10 th 7,3” 16” 15 35 cm 2’39” 
036 Wahyu N 10 th 7,6” 22” 14 33 cm 2’32” 
037 Yohanes W 10  th 7,4” 23” 16 36 cm 2’41” 
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Lampiran 13. Tabel Hasil Pretest TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri 1 
                         Pangenrejo (lanjutan) 
038 Yusuf  B 10 th 7,4” 21” 16 33 cm 3’56” 
039 Abdul Malik 12 th 7,5” 21” 16 33 cm 3’56” 
040 Nur C 12 th 9,2” 11” 8 26 cm 3’02” 
041 Siska Dwi Y 12 th 8,5” 14” 10 31 cm 2’56” 
042 Hafidz Bima 11 th 7,2” 17” 15 26 cm 2’40” 
043 Dian Wahyu  12 th 6,8” 27” 16 38 cm 2’71” 
044 Dwi Septian  12 th 6,9” 35” 19 39 cm 2’30” 
045 Alya Farah  11 th 8,4” 14” 17 33 cm 3’41” 
046 Anissa R 11 th 9,2” 1” 6 26 cm 4’18” 
047 Fatimah A 11 th 9,4” 8” 10 23 cm 3’66” 
048 Hyang A 11 th 6,5” 35” 17 39 cm 2’25” 
049 Nur Fauzia  12 th 8,2” 10” 12 23 cm 4’04” 
050 Nur Agung 12 th 7,5” 38” 18 38 cm 2’29” 
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Lampiran 14. Tabel Nilai Pretest TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri  1 
                           Pangenrejo 
 
Tabel 14. Nilai Pretest TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri 1 Pangenrejo 
No. 
Tes Nama Siswa 
Aspek Yang Dinilai 
Jumlah 
Nilai 
Lari  
40 m 
Gantung 
Siku 
Tekuk 
Baring 
Duduk
30 dtk
Loncat 
Tegak 
Lari  
600 m 
001 Richza A 2 2 3 2  2 11 
002 Tivan W 2  2 3 1  2 10 
003 Krisna W 2  4 3 3  1 13 
004 Lindo L 3 3 3 3  2 14 
005 Tria O 2  2 2 3  1 10 
006 Arif P 1  3 3 3  2 12 
007 Atikah R 1  3 3 2  2 11 
008 Alin M 2 3 3 3  2 13 
009 Aisyah S 3 3 3 3  3 15 
010 Amanda P 4  4 3 3  3 17 
011 Aziz Y 3 3 3 3  1 13 
012 Andriasta K 2 2 2 3  2 11 
013 Amadeus A 4  4 4 4  4 20 
014 Alfani F 3 3 3 3  3 15 
015 Bigar C 3 4 4 4  4 19 
016 Citra A 3 3 3 2  3 14 
017 Carica D 3 3 3 2  3 14 
018 Della Suci  3 3 3 2  2 13 
019 Dita Maya A 3 3 3 2  3 14 
020 Henry Alfian  3 3 3 3  3 15 
021 Indah P 2 2 2 2  1 9 
022 Kurniawan  4 2 3 3  3 15 
023 Levia S 3 3 3 3  3 15 
024 Muhammad  2 1 3 2  1 9 
025 Mauna Dwi  3 3 3 3  3 15 
026 Nurul Safitri 4 4 4 4  3 19 
027 Nabil Ilyasa 4 4 4 3  3 18 
028 Rinazzulfaa 2 2 2 3  2 11 
029 Rianti Linda  4 4 4 4 3 19 
030 Rizky P 2 2 3 3  3 13 
031 Ridho A 2 2 3 3  3 13 
032 Ratna F 2 2 2 2  2 10 
033 Septia Putri  3 4 4 3 3 17 
034 Silvira G 1 1 2 2 2 8 
035 Virgiawan N 3 3 3 3  3 15 
036 Wahyu N 3 3 3 3  3 15 
037 Yohanes W 3 3 3 3  3 15 
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Lampiran 14. Tabel Nilai Pretest TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri 1  
                         Pangenrejo (lanjutan) 
038 Yusuf Bagus  3 3 3 3  1 13 
039 Abdul Malik 3 3 3 3  1 13 
040 Nur C 2 3 3 2 3 13 
041 Siska Dwi Y 2 3 3 3 3 14 
042 Hafidz Bima 3 3 3 2 3 14 
043 Dian Wahyu  4 4 4 4 3 19 
044 Dwi Septian  4 4 4 4 4 20 
045 Alya Farah F 2 3 4 3 3 15 
046 Anissa R 2 1 2 2 2 9 
047 Fatimah A 2 3 3 2 2 12 
048 Hyang A 4 4 3 4 4 19 
049 Nur Fauzia R 2 3 3 2 2 12 
050 Nur Agung 3 4 4 4 4 19 
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Lampiran 15. Tabel Rangking Hasil Pretest TKJI Siswa Kelas IV dan V  
                         SD Negeri 1  Pangenrejo 
 
Tabel 15.  Rangking Hasil Pretest TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri 1  
                  Pangenrejo 
No. 
Tes 
Aspek Yang Dinilai 
Jumlah 
Nilai Rangking
Lari  
40 m 
Gantung 
Siku 
Tekuk 
Baring 
Duduk
30 dtk
Loncat 
Tegak 
Lari  
600 m 
013 5 4 4 4 5 20 1 
044 4 4 4 4 4 20 2 
015 3 4 4 4  4 19 3 
026 4 4 4 4  3 19 4 
029 4 4 4 4 3 19 5 
043 4 4 4 4 3 19 6 
048 4 4 3 4 4 19 7 
050 3 4 4 4 4 19 8 
027 4 4 4 3  3 18 9 
010 4  4 3 3  3 17 10 
033 3 4 4 3 3 17 11 
009 3 3 3 3  3 15 12 
014 3 3 3 3  3 15 13 
020 3 3 3 3  3 15 14 
022 4 2 3 3  3 15 15 
023 3 3 3 3  3 15 16 
025 3 3 3 3  3 15 17 
035 3 3 3 3  3 15 18 
036 3 3 3 3  3 15 19 
037 3 3 3 3  3 15 20 
045 2 3 4 3 3 15 21 
004 3 3 3 3  2 14 22 
016 3 3 3 2  3 14 23 
017 3 3 3 2  3 14 24 
019 3 3 3 2  3 14 25 
041 2 3 3 3 3 14 26 
042 3 3 3 2 3 14 27 
003 2  4 3 3  1 13 28 
008 2 3 3 3  2 13 29 
011 3 3 3 3  1 13 30 
018 3 3 3 2  2 13 31 
030 2 2 3 3  3 13 32 
031 2 2 3 3  3 13 33 
038 3 3 3 3  1 13 34 
039 3 3 3 3  1 13 35 
040 2 3 3 2 3 13 36 
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 Lampiran 15. Tabel Rangking Hasil Pretest TKJI Siswa Kelas IV dan V  
                         SD Negeri 1  Pangenrejo (lanjutan) 
006 1  3 3 3  2 12 37 
047 2 3 3 2 2 12 38 
049 2 3 3 2 2 12 39 
001 2 2 3 2  2 11 40 
007 1  3 3 2  2 11 41 
012 2 2 2 3  2 11 42 
028 2 2 2 3  2 11 43 
002 2  2 3 1  2 10 44 
005 2  2 2 3  1 10 45 
032 2 2 2 2  2 10 46 
021 2 2 2 2  1 9 47 
024 2 1 3 2  1 9 48 
046 2 1 2 2 2 9 49 
034 1 1 2 2 2 8 50 
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Lampiran 16. Tabel Hasil Posttest TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri    
                         1 Pangenrejo 
 
Tabel 16. Hasil Posttest TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri 1 Pangenrejo 
No. 
Tes Nama Siswa Umur
Aspek Yang Dinilai 
Lari  
40 m 
Gantung 
Siku 
Tekuk 
Baring 
Duduk 
30 dtk 
Loncat 
Tegak 
Lari 
600 m 
001 Richza A 10 th 7,3” 16” 15 29 cm 2’36” 
002 Tivan W 11 th 7,2” 12” 15 25 cm 2’49” 
003 Krisna W 10 th 8,4” 35” 15 35 cm 3’42” 
004 Lindo L 11 th 6,8” 28”  14 36 cm 2’41” 
005 Tria O 11 th 8,2” 6” 6 33 cm 3’33”
006 Arif P 10 th 8,4” 22” 16 35 cm 2’77” 
007 Atikah R 10 th 8,3” 12” 13 25 cm 3’55” 
008 Alin M 10 th 8,1” 16” 11 32 cm 3’25” 
009 Aisyah S 10 th 7,1” 15” 15 30 cm 2’51” 
010 Amanda P 10 th 7,1” 25” 11 31 cm 2’44” 
011 Aziz Y 10 th 7,9” 19” 17 35 cm 3’46” 
012 Andriasta K 10 th 8,1” 14”  11 33 cm 2’46” 
013 Amadeus A 10 th 6,8” 37” 23 41 cm 2’28” 
014 Alfani F 10 th 7,2” 17” 16 31 cm 2’53” 
015 Bigar C 10 th 7,4” 42”  20 39 cm 2’25” 
016 Citra A 10 th 7,9” 14” 11 25 cm 3’11” 
017 Carica D 10 th 7,4” 12” 12 29 cm 2’53” 
018 Della Suci  10 th 7,7” 15” 12 24 cm 3’41” 
019 Dita Maya  10 th 7,2” 17” 10 26 cm 2’53” 
020 Henry A 10 th 6,8” 22” 16 33 cm 2’28” 
021 Indah P 10 th 9,7” 7 6 25 cm 4’25” 
022 Kurniawan  10 th 6,6" 12” 15 33 cm 2’34” 
023 Levia S 10 th 7,4” 16” 14 31 cm 2’59” 
024 Muhammad  10 th 8,1” 8” 14 27 cm 3’41” 
025 Mauna Dwi  10 th 7,0” 14” 13 30 cm 2’51” 
026 Nurul Safitri 10 th 6,6” 24”  16 37 cm 2’51” 
027 Nabil Ilyasa 10 th 6,8” 33” 20 33 cm 2’28” 
028 Rinazzulfaa 10 th 9,1” 5” 5 27 cm 3’18” 
029 Rianti Linda  10 th 7,2” 25” 16 33 cm 2’38” 
030 Rizky P 10 th 7,5” 12” 17 36 cm 2’35” 
031 Ridho A 10 th 6,8” 18” 16 34 cm 2’36” 
032 Ratna F 10 th 9,8” 6” 6 23 cm 3’54” 
033 Septia Putri  10 th 7,1” 18” 13 30 cm 2’57” 
034 Silvira G 10 th 9,9” 1” 6 24 cm 3’41” 
035 Virgiawan  10 th 8,1” 18” 14 33 cm 2’46” 
036 Wahyu N 10 th 7,1” 26” 15 35 cm 2’41” 
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Lampiran 16. Tabel Hasil Posttest TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri  
                         1 Pangenrejo (lanjutan) 
037 Yohanes W 10  th 6,8” 25” 15 34 cm 2’30” 
038 Yusuf  B 10 th 7,8” 14” 15 34 cm 3’42” 
039 Abdul Malik 12 th 8,6” 24” 15 34 cm 2’25” 
040 Nur C 12 th 7,9” 14” 11 28 cm 2’58” 
041 Siska Dwi Y 12 th 7,8” 16” 11 32 cm 2’68” 
042 Hafidz Bima 11 th 7,6” 21” 17 28 cm 2’42” 
043 Dian Wahyu  12 th 7,5” 25” 17 36 cm 2’51” 
044 Dwi Septian  12 th 6,7” 41” 21 39 cm 2’25” 
045 Alya Farah  11 th 7,1” 15” 13 32 cm 2’65” 
046 Anissa R 11 th 8,1” 4” 5 27 cm 3’21” 
047 Fatimah A 11 th 8,1” 7” 12 25 cm 3’31” 
048 Hyang A 11 th 7,4” 30” 16 37 cm 2’25” 
049 Nur Fauzia  12 th 8,6” 7” 6 24 cm 3’56” 
050 Nur Agung 12 th 6,8” 40” 19 39 cm 2’19” 
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Lampiran 17. Tabel Nilai Posttest TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri  
                           1 Pangenrejo  
 
  Tabel 17. Nilai Posttest TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri 1 Pangenrejo 
No. 
Tes Nama Siswa 
Aspek Yang Dinilai 
Jumlah 
Nilai 
Lari  
40 m 
Gantung 
Siku 
Tekuk 
Baring 
Duduk
30 dtk 
Loncat 
Tegak 
Lari  
600 m 
001 Richza A 3 3 3 2 3 14 
002 Tivan W 3 2 3 2 3 13 
003 Krisna W 2 4 3 3 2 14 
004 Lindo L 4 3 3 3 3 16 
005 Tria O 3 2 2 3 2 12 
006 Arif P 2 3 3 3 2 13 
007 Atikah R 2 3 3 2 2 12 
008 Alin M 3 3 3 3 3 15 
009 Aisyah S 4 3 4 3 4 18 
010 Amanda P 4 4 3 3 4 18 
011 Aziz Y 2 3 3 3 1 12 
012 Andriasta K 2 2 2 3 2 11 
013 Amadeus A 4 4 5 4 4 21 
014 Alfani F 4 3 4 3 4 18 
015 Bigar C 3 4 4 4 3 18 
016 Citra A 3 3 3 2 3 14 
017 Carica D 4 3 3 3 4 17 
018 Della Suci  3 3 3 2 2 13 
019 Dita Maya A 3 3 3 2 4 15 
020 Henry Alfian  4 3 3 3 4 16 
021 Indah P 1 2 2 2 1 8 
022 Kurniawan  4 2 3 3 3 15 
023 Levia S 4 3 3 3 3 16 
024 Muhammad  2 2 3 2 2 11 
025 Mauna Dwi  4 3 3 3 4 17 
026 Nurul Safitri 5 4 4 4 4 21 
027 Nabil Ilyasa 4 4 4 3 4 19 
028 Rinazzulfaa 2 2 2 2 2 10 
029 Rianti Linda  4 4 4 4 4 20 
030 Rizky P 3 2 3 3 3 14 
031 Ridho A 4 3 3 3 3 16 
032 Ratna F 1 2 2 2 2 9 
033 Septia Putri  3 3 3 3 3 15 
034 Silvira G 1 1 2 2 2 8 
035 Virgiawan N 2 3 3 3 2 13 
036 Wahyu N 3 3 3 3 3 15 
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Lampiran 17. Tabel Nilai Posttest TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri  
                         1 Pangenrejo (lanjutan) 
037 Yohanes W 4 3 4 3 4 18 
038 Yusuf Bagus  2 2 3 3 1 11 
039 Abdul Malik 2 3 3 3 2 13 
040 Nur C 3 3 3 2 3 14 
041 Siska Dwi Y 3 3 3 3 3 15 
042 Hafidz Bima 3 3 3 2 3 14 
043 Dian Wahyu  3 4 4 4 4 19 
044 Dwi Septian  4 4 4 4 4 20 
045 Alya Farah F 3 3 3 3 4 16 
046 Anissa R 3 2 2 2 3 12 
047 Fatimah A 3 2 3 2 2 12 
048 Hyang A 3 3 3 3 4 16 
049 Nur Fauzia R 2 2 2 2 2 10 
050 Nur Agung 4 4 4 4 5 21 
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Lampiran 18. Tabel Daftar Hadir Peserta Latihan Senam Kebugaran  
                          Jasmani  2008 SD Negeri  1 Pangenrejo Purworejo 
 
Tabel 18. Daftar Hadir Peserta Latihan Senam Kebugaran Jasmani 2008  
                 SD Negeri 1 Pangenrejo Purworejo 
 
No. 
Tes 
Nama Hari ke-  
1 2 3 4 5 6 7 8 
013 Amadeus A √ √ √ √ √ √ √ √ 
026 Nurul S √ √ √ √ √ √ √ √ 
029 Rianti L √ √ √ √ √ √ √ √ 
050 Nur Agung √ √ √ √ √ √ √ √ 
027 Nabil I √ √ √ √ √ √ √ √ 
009 Aisyah S √ √ ─ √ √ √ √ √ 
014 Alfani F √ √ √ √ √ √ √ √ 
023 Levia S √ √ √ √ √ √ √ √ 
025 Mauna Dwi  √ √ √ √ √ √ √ √ 
037 Yohanes W √ √ √ √ √ √ √ √ 
045 Alya Farah  √ √ √ √ √ √ √ √ 
017 Carica D √ √ √ √ √ √ √ √ 
019 Dita Maya  √ √ √ √ √ √ √ √ 
003 Krisna W √ √ √ √ √ √ ─ √ 
008 Alin M √ √ √ √ √ √ √ √ 
030 Rizky P √ √ √ √ √ √ √ √ 
031 Ridho A √ √ ─ √ √ √ √ √ 
040 Nur C √ √ √ √ √ √ √ √ 
006 Arif P √ √ √ √ √ √ √ √ 
001 Richza A √ √ √ √ √ √ √ √ 
007 Atikah R √ √ √ √ √ √ √ √ 
002 Tivan W √ √ √ √ √ √ √ √ 
005 Tria O √ √ √ √ √ √ √ √ 
024 Muhammad  √ √ √ √ √ √ √ √ 
046 Anissa R √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
  Purworejo, 14 Juni 2012 
Peneliti 
 
 
 
HASAN FAJRI 
NIM 10604227148 
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 Lampiran 18. Tabel Daftar Hadir Peserta Latihan Senam Kebugaran  
                          Jasmani  2008 SD Negeri  1 Pangenrejo Purworejo (lanjutan) 
 
Tabel 18. Daftar Hadir Peserta Latihan Senam Kebugaran Jasmani 2008  
                 SD Negeri 1 Pangenrejo Purworejo (lanjutan) 
 
No. 
Tes 
Nama Hari ke-  
9 10 11 12 13 14 15 16 
013 Amadeus A √ √ √ √ √ √ √ √ 
026 Nurul S √ √ √ √ √ √ √ √ 
029 Rianti L √ √ √ √ √ √ √ √ 
050 Nur Agung √ √ √ √ √ √ √ √ 
027 Nabil I √ √ √ √ √ √ √ √ 
009 Aisyah S √ √ √ √ √ √ √ √ 
014 Alfani F √ √ √ √ √ √ √ √ 
023 Levia S √ √ √ √ √ √ √ √ 
025 Mauna Dwi  √ √ √ √ √ √ √ √ 
037 Yohanes W √ √ √ √ √ √ √ √ 
045 Alya Farah  √ √ √ √ √ √ √ √ 
017 Carica D  √ √ √ √ √ √ √ 
019 Dita Maya  √ √ √ √ √ √ √ √ 
003 Krisna W √ √ √ √ √ √ √ √ 
008 Alin M √ √ √ √ √ √ √ √ 
030 Rizky P √ √ √ √ √ √ √ √ 
031 Ridho A √ √ √ √ √ √ √ √ 
040 Nur C √ √ √ √ √ √ √ √ 
006 Arif P √ √ ─ √ √ √ √ √ 
001 Richza A √ √ √ √ √ √ √ √ 
007 Atikah R √ √ √ √ √ √ √ √ 
002 Tivan W √ √ √ √ √ √ √ √ 
005 Tria O √ √ √ √ √ √ √ √ 
024 Muhammad  √ √ √ √ √ √ √ √ 
046 Anissa R √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Purworejo, 14 Juni 2012 
Peneliti 
 
 
 
HASAN FAJRI 
NIM 10604227148 
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Lampiran 19. Uji Normalitas Sebaran 
 
 
Paket    : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul    : Uji Asumsi 
Program  : Uji Normalitas Sebaran 
Edisi    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2003, Dilindungi 
 
Nama Pemilik  : Widi Firmantoro, S.Kom 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
A l a m a t   : Jl. Mayjend Sutoyo Kios No. 3 Garnizun Purworejo 
════════════════════════════════════════════════════════════════ 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
Tgl. Analisis : 08-12-2012 
Nama Berkas   : HASAN FAJRI 
Nama Dokumen  : Normal1 
 
Nama Variabel Terikat X1 : Kebugaran Jasmani Kelompok Eksperimen Pretest 
Nama Variabel Terikat X2 : Kebugaran Jasmani Kelompok Eksperimen Posttest 
Nama Variabel Terikat X3 : Kebugaran Jasmani Kelompok Kontrol Pretest 
Nama Variabel Terikat X4 : Kebugaran Jasmani Kelompok Kontrol Posttest 
 
Variabel Terikat X1 = Variabel Nomor  1 
Variabel Terikat X2 = Variabel Nomor  2 
Variabel Terikat X3 = Variabel Nomor  3 
Variabel Terikat X4 = Variabel Nomor  4 
 
Jumlah Kasus Semula :   25 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   25 
 
* TABEL RANGKUMAN VARIABEL X1 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   -------- 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 10           0        0.21       -0.21        0.04        0.21 
  9           1        0.69        0.31        0.09        0.14 
  8           4        1.98        2.02        4.08        2.06 
  7           0        3.98       -3.98       15.84        3.98 
  6           8        5.64        2.36        5.56        0.98 
  5           5        5.64       -0.64        0.41        0.07 
  4           3        3.98       -0.98        0.96        0.24 
  3           4        1.98        2.02        4.08        2.06 
  2           0        0.69       -0.69        0.48        0.69 
  1           0        0.21       -0.21        0.04        0.21 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total        25       25.00        0.00          --       10.64 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      Kaidah : p > 0.050 ──> sebarannya normal 
 
      Kai Kuadrat =     10.640       db =  9      p =  0.301 
                                     Sebarannya   :   normal 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 19. Uji Normalitas Sebaran (lanjutan) 
 
 
** KECOCOKAN KURVE : VARIABEL X1 
 
════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Klas    fo       fh 
──────────────────────────────────────────────────────── 
 
  10     0     0.00  :  * 
   9     1     1.00  : ooo*o 
   8     4     2.00  : oooooooo*oooooooo 
   7     0     4.00  :                 * 
   6     8     6.00  : ooooooooooooooooooooooo*ooooooooo 
   5     5     6.00  : oooooooooooooooooooo   * 
   4     3     4.00  : oooooooooooo    * 
   3     4     2.00  : oooooooo*oooooooo 
   2     0     1.00  :    * 
   1     0     0.00  :  * 
──────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata      =    14.000      S.B. =     3.175 
Kai Kuadrat =    10.640      p    =     0.301 
════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
* TABEL RANGKUMAN VARIABEL X2 
 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   -------- 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 10           0        0.21       -0.21        0.04        0.21 
  9           0        0.69       -0.69        0.48        0.69 
  8           4        1.98        2.02        4.08        2.06 
  7           4        3.98        0.02        0.00        0.00 
  6           5        5.64       -0.64        0.41        0.07 
  5           2        5.64       -3.64       13.27        2.35 
  4           6        3.98        2.02        4.08        1.03 
  3           4        1.98        2.02        4.08        2.06 
  2           0        0.69       -0.69        0.48        0.69 
  1           0        0.21       -0.21        0.04        0.21 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total        25       25.00        0.00          --        9.37 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      Kaidah : p > 0.050 ──> sebarannya normal 
 
      Kai Kuadrat =      9.367       db =  9      p =  0.404 
                                     Sebarannya   :   normal 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 19. Uji Normalitas Sebaran (lanjutan) 
 
 
** KECOCOKAN KURVE : VARIABEL X2 
 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Klas    fo       fh 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  10     0     0.00  :   * 
   9     0     1.00  :       * 
   8     4     2.00  : oooooooooooooooo*oooooooooooooooo 
   7     4     4.00  : oooooooooooooooooooooooooooooooo* 
   6     5     6.00  : oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo     * 
   5     2     6.00  : oooooooooooooooo                             * 
   4     6     4.00  : oooooooooooooooooooooooooooooooo*oooooooooooooooo 
   3     4     2.00  : oooooooooooooooo*oooooooooooooooo 
   2     0     1.00  :       * 
   1     0     0.00  :   * 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata      =    15.880      S.B. =     3.046 
Kai Kuadrat =     9.367      p    =     0.404 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
 
 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   -------- 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 10           0        0.21       -0.21        0.04        0.21 
  9           1        0.69        0.31        0.09        0.14 
  8           3        1.98        1.02        1.04        0.53 
  7           2        3.98       -1.98        3.92        0.99 
  6           4        5.64       -1.64        2.70        0.48 
  5           8        5.64        2.36        5.56        0.98 
  4           4        3.98        0.02        0.00        0.00 
  3           2        1.98        0.02        0.00        0.00 
  2           1        0.69        0.31        0.09        0.14 
  1           0        0.21       -0.21        0.04        0.21 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total        25       25.00        0.00          --        3.66 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      Kaidah : p > 0.050 ──> sebarannya normal 
 
      Kai Kuadrat =      3.657       db =  9      p =  0.933 
                                     Sebarannya   :   normal 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 19. Uji Normalitas Sebaran (lanjutan) 
 
 
** KECOCOKAN KURVE : VARIABEL X3 
 
════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Klas    fo       fh 
──────────────────────────────────────────────────────── 
 
  10     0     0.00  :  * 
   9     1     1.00  : ooo*o 
   8     3     2.00  : oooooooo*oooo 
   7     2     4.00  : oooooooo        * 
   6     4     6.00  : oooooooooooooooo       * 
   5     8     6.00  : ooooooooooooooooooooooo*ooooooooo 
   4     4     4.00  : oooooooooooooooo* 
   3     2     2.00  : oooooooo* 
   2     1     1.00  : ooo*o 
   1     0     0.00  :  * 
──────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata      =    14.080      S.B. =     3.161 
Kai Kuadrat =     3.657      p    =     0.933 
════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   -------- 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 10           0        0.21       -0.21        0.04        0.21 
  9           1        0.69        0.31        0.09        0.14 
  8           3        1.98        1.02        1.04        0.53 
  7           3        3.98       -0.98        0.96        0.24 
  6           6        5.64        0.36        0.13        0.02 
  5           5        5.64       -0.64        0.41        0.07 
  4           4        3.98        0.02        0.00        0.00 
  3           3        1.98        1.02        1.04        0.53 
  2           0        0.69       -0.69        0.48        0.69 
  1           0        0.21       -0.21        0.04        0.21 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total        25       25.00        0.00          --        2.63 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      Kaidah : p > 0.050 ──> sebarannya normal 
 
      Kai Kuadrat =      2.627       db =  9      p =  0.977 
                                     Sebarannya   :   normal 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 19. Uji Normalitas Sebaran (lanjutan) 
 
 
** KECOCOKAN KURVE : VARIABEL X4 
 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Klas    fo       fh 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  10     0     0.00  :   * 
   9     1     1.00  : oooooo*oo 
   8     3     2.00  : oooooooooooooooo*oooooooo 
   7     3     4.00  : oooooooooooooooooooooooo        * 
   6     6     6.00  : ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo*ooo 
   5     5     6.00  : oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo     * 
   4     4     4.00  : oooooooooooooooooooooooooooooooo* 
   3     3     2.00  : oooooooooooooooo*oooooooo 
   2     0     1.00  :       * 
   1     0     0.00  :   * 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata      =    13.640      S.B. =     3.315 
Kai Kuadrat =     2.627      p    =     0.977 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 20. Uji Homogenitas  
 
 
Paket    : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul    : Uji Asumsi 
Program  : Uji Homogenitas  
Edisi    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2003, Dilindungi 
 
Nama Pemilik  : Widi Firmantoro, S.Kom 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
A l a m a t   : Jl. Mayjend Sutoyo Kios No. 3 Garnizun Purworejo 
════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
Tgl. Analisis : 08-12-2012 
Nama Berkas   : HASAN FAJRI 
Nama Dokumen  : homo1 
 
Nama Amatan Ulangan A1 : Kebugaran Jasmani Kelompok Eksperimen Pretest 
Nama Amatan Ulangan A2 : Kebugaran Jasmani Kelompok Eksperimen Posttest 
 
Amatan Ulangan A1 = Variabel Nomor : 1 
Amatan Ulangan A2 = Variabel Nomor : 2 
 
Jumlah Kasus Semula :   25 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   25 
 
 
** Halaman 2 
 
** TABEL STATISTIK INDUK 
 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Ulangan        n           ΣX              ΣX²       Rerata         Var. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  A1          25          350             5142       14.000       10.083 
  A2          25          397             6527       15.880        9.277 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total         50          747            11669       14.940       10.384 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
** TABEL RANGKUMAN ANAVA AMATAN ULANGAN 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Sumber                      JK      db             RK         F      R²     p 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Antar Kasus              455.320    24              --        --     --     -- 
 
Antar A                   44.180     1           44.180   113.764  0.087  0.000 
 
Galat                      9.320    24            0.388       --     --     -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total                    508.820    49              --        --     --     -- 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 20. Uji Homogenitas (lanjutan) 
 
 
** Uji-Fmax HARTLEY 
 
════════════════════════════════ 
 
Variansi Maksimum =      10.083 
Variansi Minimum  =       9.277 
F-Maksimum        =       1.087 
 
Peluang galat p   =       0.420 
Status            =     homogen 
 
════════════════════════════════ 
 
** Uji-C COCHRAN 
 
═══════════════════════════════════════════ 
 
Variansi Maksimum            =      10.083 
Variansi Antar Kasus + Galat =       9.680 
C Cochran                    =       1.042 
peluang galat p              =       0.439 
Status                       =     homogen 
 
═══════════════════════════════════════════ 
 
** RANGKUMAN UJI HOMOGENITAS BARTLETT 
 
══════════════════════════════════════════════ 
 
Ulangan     db          Var      db*log(Var) 
────────────────────────────────────────────── 
 
   A1       24        10.083        24.086 
   A2       24         9.277        23.217 
────────────────────────────────────────────── 
 
Kai² =     0.041;    db =     1;    p = 0.840 
 
           Variansinya   : homogen 
══════════════════════════════════════════════ 
 
** UJI-F PASANGAN (UJI LEVENE) 
 
═════════════════════════════════════════════ 
 
Sumber           F          p         status 
───────────────────────────────────────────── 
 
A1xA2          1.087      0.420       homogen 
 
═════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 21. Uji Asumsi  
 
 
Paket    : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul    : Uji Asumsi 
Program  : Uji Homogenitas  
Edisi    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2003, Dilindungi 
 
Nama Pemilik  : Widi Firmantoro, S.Kom 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
A l a m a t   : Jl. Mayjend Sutoyo Kios No. 3 Garnizun Purworejo 
════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
Tgl. Analisis : 08-12-2012 
Nama Berkas   : HASAN FAJRI 
Nama Dokumen  : homo2 
 
Nama Amatan Ulangan A1 : Kebugaran Jasmani Kelompok Kontrol Pretest 
Nama Amatan Ulangan A2 : Kebugaran Jasmani Kelompok Kontrol Posttest 
 
Amatan Ulangan A1 = Variabel Nomor : 3 
Amatan Ulangan A2 = Variabel Nomor : 4 
 
Jumlah Kasus Semula :   25 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   25 
 
 
** Halaman 2 
 
** TABEL STATISTIK INDUK 
 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Ulangan        n           ΣX              ΣX²       Rerata         Var. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  A1          25          352             5196       14.080        9.993 
  A2          25          341             4915       13.640       10.990 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total         50          693            10111       13.860       10.327 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
** TABEL RANGKUMAN ANAVA AMATAN ULANGAN 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Sumber                      JK      db             RK         F      R²     p 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Antar Kasus              487.520    24              --        --     --     -- 
 
Antar A                    2.420     1            2.420     3.612  0.005  0.066 
 
Galat                     16.080    24            0.670       --     --     -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total                    506.020    49              --        --     --     -- 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 21. Uji Asumsi (lanjutan) 
 
 
** Uji-Fmax HARTLEY 
 
════════════════════════════════ 
 
Variansi Maksimum =      10.990 
Variansi Minimum  =       9.993 
F-Maksimum        =       1.100 
 
Peluang galat p   =       0.409 
Status            =     homogen 
 
════════════════════════════════ 
 
** Uji-C COCHRAN 
 
═══════════════════════════════════════════ 
 
Variansi Maksimum            =      10.990 
Variansi Antar Kasus + Galat =      10.492 
C Cochran                    =       1.047 
peluang galat p              =       0.433 
Status                       =     homogen 
 
═══════════════════════════════════════════ 
 
** RANGKUMAN UJI HOMOGENITAS BARTLETT 
 
══════════════════════════════════════════════ 
 
Ulangan     db          Var      db*log(Var) 
────────────────────────────────────────────── 
 
   A1       24        10.990        24.984 
   A2       24         9.993        23.993 
────────────────────────────────────────────── 
 
Kai² =     0.053;    db =     1;    p = 0.818 
 
           Variansinya   : homogen 
══════════════════════════════════════════════ 
 
** UJI-F PASANGAN (LEVENE TEST) 
 
═════════════════════════════════════════════ 
 
Sumber           F          p         status 
───────────────────────────────────────────── 
 
A1xA2          1.100      0.409       homogen 
 
═════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 22. Uji t antar waktu  
 
 
Paket    : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul    : Analisis Dwivariat 
Program  : Uji t antar waktu 
Edisi    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2003, Dilindungi 
 
Nama Pemilik  : Widi Firmantoro, S.Kom 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
A l a m a t   : Jl. Mayjend Sutoyo Kios No. 3 Garnizun Purworejo 
════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
Tgl. Analisis : 08-12-2012 
Nama Berkas   : HASAN FAJRI 
Nama Dokumen  : UJIT1 
 
Nama Amatan Ulangan A1 : Kebugaran Jasmani Kelompok Eksperimen Posttest 
Nama Amatan Ulangan A2 : Kebugaran Jasmani Kelompok Eksperimen Pretest 
 
Amatan Ulangan A1 = Variabel Nomor : 2 
Amatan Ulangan A2 = Variabel Nomor : 1 
 
Jumlah Kasus Semula :   25 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   25 
 
** TABEL STATISTIK INDUK 
 
═════════════════════════════════════════════════════ 
 
Sumber       n      ΣX       ΣX²     Rerata      SB 
───────────────────────────────────────────────────── 
 
  A1        25     397      6527     15.880     3.046 
  A2        25     350      5142     14.000     3.175 
 
═════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
** UJI-t ANTAR ULANGAN 
 
══════════════════════════════════ 
 
Ulangan           t           p 
────────────────────────────────── 
 
A1-A2          10.666       0.000 
 
══════════════════════════════════ 
p = dua-ekor. 
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Lampiran 22. Uji t antar waktu (lanjutan) 
 
 
Paket    : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul    : Analisis Dwivariat 
Program  : Uji t antar waktu 
Edisi    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2003, Dilindungi 
 
Nama Pemilik  : Widi Firmantoro, S.Kom 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
A l a m a t   : Jl. Mayjend Sutoyo Kios No. 3 Garnizun Purworejo 
════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
Tgl. Analisis : 08-12-2012 
Nama Berkas   : HASAN FAJRI 
Nama Dokumen  : UJIT2 
 
Nama Amatan Ulangan A1 : Kebugaran Jasmani Kelompok Kontrol Posttest 
Nama Amatan Ulangan A2 : Kebugaran Jasmani Kelompok Kontrol Pretest 
 
Amatan Ulangan A1 = Variabel Nomor : 4 
Amatan Ulangan A2 = Variabel Nomor : 3 
 
Jumlah Kasus Semula :   25 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   25 
 
** TABEL STATISTIK INDUK 
 
═════════════════════════════════════════════════════ 
 
Sumber       n      ΣX       ΣX²     Rerata      SB 
───────────────────────────────────────────────────── 
 
  A1        25     341      4915     13.640     3.315 
  A2        25     352      5196     14.080     3.161 
 
═════════════════════════════════════════════════════ 
 
** UJI-t ANTAR ULANGAN 
 
══════════════════════════════════ 
 
Ulangan           t           p 
────────────────────────────────── 
 
A1-A2          -1.901       0.066 
 
══════════════════════════════════ 
p = dua-ekor. 
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Lampiran 23. Uji t antar kelompok  
 
 
Paket    : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul    : Analisis Dwivariat 
Program  : Uji t antar Kelompok 
Edisi    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2003, Dilindungi 
 
Nama Pemilik  : Widi Firmantoro, S.Kom 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
A l a m a t   : Jl. Mayjend Sutoyo Kios No. 3 Garnizun Purworejo 
════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
Tgl. Analisis : 08-12-2012 
Nama Berkas   : HASAN FAJRI 
Nama Dokumen  : Ujit3 
 
Nama Variabel Jalur A: Kelompok Perlakuan 
Nama Klasifikasi A1 : Kelompok Eksperimen 
Nama Klasifikasi A2 : Kelompok Kontrol 
 
Nama Variabel Terikat X : TKJI 
 
Variabel Jalur A = Variabel Nomor : 1 
 
Variabel Terikat X = Variabel Nomor : 2 
 
Jumlah Kasus Semula :   50 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   50 
 
** TABEL STATISTIK INDUK 
 
═════════════════════════════════════════════════════ 
 
Sumber       n      ΣX       ΣX²     Rerata      SB 
───────────────────────────────────────────────────── 
 
  A1        25     397      6527     15.880     3.046 
 
  A2        25     341      4915     13.640     3.315 
 
═════════════════════════════════════════════════════ 
 
** UJI-t ANTAR A 
 
══════════════════ 
 
Sumber        X 
────────────────── 
 
A1-A2       2.488 
  p         0.016 
 
══════════════════ 
p = dua-ekor. 
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Lampiran 23. Uji t antar kelompok (lanjutan) 
 
 
Paket    : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul    : Analisis Dwivariat 
Program  : Uji t antar Kelompok 
Edisi    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2003, Dilindungi 
 
Nama Pemilik  : Widi Firmantoro, S.Kom 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
A l a m a t   : Jl. Mayjend Sutoyo Kios No. 3 Garnizun Purworejo 
════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
Tgl. Analisis : 08-12-2012 
Nama Berkas   : HASAN FAJRI 
Nama Dokumen  : ujit4 
 
Nama Variabel Jalur A: Kelompok 
Nama Klasifikasi A1 : Kelompok Eksperimen 
Nama Klasifikasi A2 : Kelompok Kasus 
 
Nama Variabel Terikat X : Kebugaran Jasmani Pretest 
 
Variabel Jalur A = Variabel Nomor : 1 
 
Variabel Terikat X = Variabel Nomor : 2 
 
Jumlah Kasus Semula :   50 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   50 
 
** TABEL STATISTIK INDUK 
 
═════════════════════════════════════════════════════ 
 
Sumber       n      ΣX       ΣX²     Rerata      SB 
───────────────────────────────────────────────────── 
 
  A1        25     350      5142     14.000     3.175 
 
  A2        25     352      5196     14.080     3.161 
 
═════════════════════════════════════════════════════ 
 
** UJI-t ANTAR A 
 
══════════════════ 
 
Sumber        X 
────────────────── 
 
A1-A2      -0.089 
  p         0.927 
 
══════════════════ 
p = dua-ekor. 
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Lampiran 24. Sebaran Frekuensi dan Histogram  
 
 
Paket    : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul    : Statistik Deskriptif 
Program  : Sebaran Frekuensi dan Histogram 
Edisi    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2003, Dilindungi 
 
Nama Pemilik  : Widi Firmantoro, S.Kom 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
A l a m a t   : Jl. Mayjend Sutoyo Kios No. 3 Garnizun Purworejo 
════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
Nama Peneliti : Pitoyo Budi Santoso, S.IP. 
Tgl. Analisis : 08-13-2012 
Nama Berkas   : HASAN FAJRI 
Nama Dokumen  : Desk2 
 
Nama Variabel X1 : Kebugaran Jasmani Kelompok Eksperimen Pretest 
Nama Variabel X2 : Kebugaran Jasmani Kelompok Eksperimen Posttest 
Nama Variabel X3 : Kebugaran Jasmani Kelompok Kontrol Pretest 
Nama Variabel X4 : Kebugaran Jasmani Kelompok Kontrol Posttest 
 
Variabel X1 = Variabel Nomor : 1 
Variabel X2 = Variabel Nomor : 2 
Variabel X3 = Variabel Nomor : 3 
Variabel X4 = Variabel Nomor : 4 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL X1 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 20.5- 23.5      0          0.00                0.00      0.00      100.00 
 17.5- 20.5      5         95.00            1,807.00     20.00      100.00 
 14.5- 17.5      6         90.00            1,350.00     24.00       80.00 
 11.5- 14.5      8        105.00            1,381.00     32.00       56.00 
  8.5- 11.5      6         60.00              604.00     24.00       24.00 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total           25        350.00            5,142.00    100.00          -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata =      14.00          S.B.  =       3.18        Min.  =       9.00 
Median =      13.94          S.R.  =       2.48        Maks. =      20.00 
Mode   =      13.00 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 24. Sebaran Frekuensi dan Histogram (lanjutan) 
 
 
** HISTOGRAM VARIABEL X1 
 
═══════════════════════════════ 
 
Variat           f 
─────────────────────────────── 
                   : 
  8.5- 11.5      6 : oooooo 
                   : 
 11.5- 14.5      8 : oooooooo 
                   : 
 14.5- 17.5      6 : oooooo 
                   : 
 17.5- 20.5      5 : ooooo 
                   : 
 20.5- 23.5      0 : 
                   : 
═══════════════════════════════ 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL X2 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 22.5- 25.5      0          0.00                0.00      0.00      100.00 
 19.5- 22.5      4         83.00            1,723.00     16.00      100.00 
 16.5- 19.5      6        107.00            1,911.00     24.00       84.00 
 13.5- 16.5      9        134.00            2,002.00     36.00       60.00 
 10.5- 13.5      6         73.00              891.00     24.00       24.00 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total           25        397.00            6,527.00    100.00          -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata =      15.88          S.B.  =       3.05        Min.  =      11.00 
Median =      15.67          S.R.  =       2.50        Maks. =      21.00 
Mode   =      15.00 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
 
** HISTOGRAM VARIABEL X2 
 
════════════════════════════════ 
 
Variat           f 
──────────────────────────────── 
                   : 
 10.5- 13.5      6 : oooooo 
                   : 
 13.5- 16.5      9 : ooooooooo 
                   : 
 16.5- 19.5      6 : oooooo 
                   : 
 19.5- 22.5      4 : oooo 
                   : 
 22.5- 25.5      0 : 
                   : 
════════════════════════════════ 
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Lampiran 24. Sebaran Frekuensi dan Histogram (lanjutan) 
 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL X3 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 19.5- 22.5      1         20.00              400.00      4.00      100.00 
 16.5- 19.5      5         91.00            1,661.00     20.00       96.00 
 13.5- 16.5      8        116.00            1,684.00     32.00       76.00 
 10.5- 13.5      8         98.00            1,206.00     32.00       44.00 
  7.5- 10.5      3         27.00              245.00     12.00       12.00 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total           25        352.00            5,196.00    100.00          -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata =      14.08          S.B.  =       3.16        Min.  =       8.00 
Median =      14.06          S.R.  =       2.39        Maks. =      20.00 
Mode   =     13.00    
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
 
** HISTOGRAM VARIABEL X3 
 
═══════════════════════════════ 
 
Variat           f 
─────────────────────────────── 
                   : 
  7.5- 10.5      3 : ooo 
                   : 
 10.5- 13.5      8 : oooooooo 
                   : 
 13.5- 16.5      8 : oooooooo 
                   : 
 16.5- 19.5      5 : ooooo 
                   : 
 19.5- 22.5      1 : o 
                   : 
═══════════════════════════════ 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL X4 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 19.5- 22.5      1         20.00              400.00      4.00      100.00 
 16.5- 19.5      3         55.00            1,009.00     12.00       96.00 
 13.5- 16.5      9        136.00            2,060.00     36.00       84.00 
 10.5- 13.5      7         85.00            1,037.00     28.00       48.00 
  7.5- 10.5      5         45.00              409.00     20.00       20.00 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total           25        341.00            4,915.00    100.00          -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata =      13.64          S.B.  =       3.32        Min.  =       8.00 
Median =      13.67          S.R.  =       2.69        Maks. =      20.00 
Mode   =      15.00 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 24. Sebaran Frekuensi dan Histogram (lanjutan) 
 
 
** HISTOGRAM VARIABEL X4 
 
════════════════════════════════ 
 
Variat           f 
──────────────────────────────── 
                   : 
  7.5- 10.5      5 : ooooo 
                   : 
 10.5- 13.5      7 : ooooooo 
                   : 
 13.5- 16.5      9 : ooooooooo 
                   : 
 16.5- 19.5      3 : ooo 
                   : 
 19.5- 22.5      1 : o 
                   : 
════════════════════════════════ 
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Lampiran 25. Dokumentasi Tes TKJI SD Negeri 1 Pangenrejo 
 
DOKUMENTASI TES TKJI SD NEGERI 1 PANGENREJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Lari 40 meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12. Gantung siku tekuk 
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Lampiran 25. Dokumentasi Tes TKJI SD Negeri 1 Pangenrejo (lanjutan) 
 
DOKUMENTASI TES TKJI SD NEGERI 1 PANGENREJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13. Baring duduk 30 detik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Tinggi raihan loncat tegak 
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Lampiran 25. Dokumentasi Tes TKJI SD Negeri 1 Pangenrejo (lanjutan) 
 
DOKUMENTASI TES TKJI SD NEGERI 1 PANGENREJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Loncat tegak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15. Lari 600 meter 
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Lampiran 26. Dokumentasi Senam Kebugran Jasmani 2008 SD Negeri 1  
                         Pangenrejo  
 
 
Dokumentasi Senam Kebugran Jasmani 2008 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 16. Sikap Sempurna Senam Kebugaran Jasmani 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 17. Pemanasan Senam Kebugaran Jasmani 2008 
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Lampiran 26. Dokumentasi Senam Kebugran Jasmani 2008 SD Negeri 1 
                         Pangenrejo (lanjutan) 
 
 
Dokumentasi Senam Kebugran Jasmani 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 18. Inti Senam Kebugaran Jasmani 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 18. Inti Senam Kebugaran Jasmani 2008 
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Lampiran 26. Dokumentasi Senam Kebugran Jasmani 2008 SD Negeri 1 
                         Pangenrejo (lanjutan) 
 
 
Dokumentasi Senam Kebugran Jasmani 2008 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 19. Gerakan Pendinginan Senam Kebugaran Jasmani 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 20. Sikap Doa Senam Kebugaran Jasmani 2008 
 
 
